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Editorial 
Des de la Revista del Centre de 
Lectura tenim la intenció, clara- 
ment demostrada en anteriors 
números, d'analitzar a través dels 
nostres monografics alguns dels 
temes que més importancia po- 
den tenir no tan sols per a aquesta 
entitat sinó també per a la ciutat. 
Creiem que en aquest Ambit entra 
el tema que avui proposem, la 
voluntat de Reus de ser capital de 
vegueria en la nova ordenació 
territorial, o, el que és el mateix, 
ser una de les noves capitals amb 
que comptara Catalunya després 
d'aquesta tan esperada redefini- 
ci6 del mapa intern, que es va 
iniciar amb la constitució dels 
consells comarcals. Aquest va ser 
el primer pas cap a l'ambiciós 
projecte d'eliminar l'estructuració 
napolednica de les províncies, 
substituint-les per divisions més 
concordes amb la realitat histdri- 
ca, social i economica de la nostra 
nació i agrupant les comarques en 
supercomarques o vegueries. 
Al capdevall, ja fa dos anys que 
van comentar, a funcionar els 
consells comarcals, i per tant en 
teox'ia hauria de  ser un bon 
moment per pensar a fer el pas se- 
güent. 
A la practica, pero, l'oportuni- 
tat no és tan clara, ja que el procés 
de trasllat de competencies cap 
als consells comarcals s'esta fent 
d'una manera lenta i tortuosa, 
cosa que fa patir per la possible 
repetició d'aquest fenomen un- 
cop estiguin constituides les ve- 
gueries: seran també aquests uns 
organismes sense utilitat practica, 
una categoria purament honorífi- 
ca? En aquest cas, cal ostentar la 
capitalitat, altrament el benefici 
fóra nul. 
Pero si realment la vegueria 
respon a la idea de  la descentralit- 
zació administrativa, el fet de 
posseir-la suposara una impor- 
tant font.de riquesa per a la ciutat 
que la mantingui. Aquest és un 
bon moment per reobrir el debat 
sobre les possibilitats de Reus 
amb vista a la nova distribució te- 
rritorial, i el Centre de Lectura, un 
dels representants de  la societat 
civil reusenca, una bona palestra 
des d'on impulsar-lo. 
